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Общая харак-rеристика работы 
Актуальность исследовання. В последнее время с осушествлением 
демократических преобразований в обществе и ростом национального 
самосознания возрос интерес к истокам татарской просветительской мысли. В 
условиях формирования новой государственной политики в сфере ш1родного 
образования представляет особый интерес обращение к опыту взаимоотношений 
власти и татарских учебных з<1ведений конца XIX - начал<1 ХХ столетия. В этот 
период общественно-политическая, культурно-идеологическая жи3нь татар 
вступает в иную полосу, и идет пересмотр устоявшихся ценностей и поиск 
перспективных ориентиров развития нации. Именно в эту эпоху с 
преобразов<1ниями, произошедшими в общественной и обра3овательной системе 
татар, появляются новые учебники по гуманитарным предметам. 
Учебники - важная и основополагающая часть тат<1рского национального 
книгоиздания, с момента своего появления ставшая объектом научных 
исследований. Сегодня, с во3рождением национальных традиций эта тема 3вучит 
особо актуально. Исследования истории татарского просвещения и в часrности 
учебников по гуманитарным предметам, использовавшихся в татарских мектебах 
и медресе, способствуют дальнейшему освещению путей развития татарской 
литературы, книгоиздательского дела, образования и научной мысли. Данная 
работа в определенной мере проливает свет на процесс выявления, 
теоретического осмысления, общего направления и принципов ра3вития 
татарской печатной книги. 
Татарские учебники no гуманитарным предметам конца XIX - начала ХХ века 
являются важнейшим социальным институтом, который включает в себя не 
только педагогические, нравственно - этические и культурные ценности, но и 
способствует восприятию реальности, развитию самостоятельного мышления и 
творческого таланта учащихся. 
Разнообразие и значительный объем тиражей учебников по гуманитарным 
предметам, использовавшихся в татарских учебных заведениям в изучаемый нами 
период, является прямым показателем уровня грамотности татарского нС1селения 
и способствует более глубокому и полному представлению жюни татарской 
наuии этой эпохи. 
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Цс.1ь исследован1111 состоит в изучении возникновения, исполь:.~ования в 
ющиональных учебных заведениях татарских учебников по гуманитарным 
дисниплинам в конце ХIХ-на11але ХХ века. 
Из данной цели вытекают следующие задачи: 
1. Анализ национальной образовательной системы и классической 
мусульманской учебной литературы. 
2. И"Jу•1ение во1никновения, развития и усовершенствования татарских учебников 
до 1917 года. 
3. Структурно-типологический и аналитико-тематический анализ основных 
групп учебников по гуманитарным предметам. 
4. Определение взаимосвязи между изданием учебной литературы и изменениями 
в общественной жизни татар. 
Объектом исследовани11 являются учебные пособия по гуманитарным 
предметам, как один из обособленных типов печатной продукции. 
Предметом изучени11 выступают учебники по гуманитарным предметам, 
исполь:.~овавшиеся в татарских мектебах и медресе и изданные в конне XIX -
начале ХХ столетия (1891-1917). 
Состои11ие изученности темы. История татарского просвещения. его ра3витие 
и особенности всегда привлекали к себе пристальное внимание исследоватеней. 
На рубеже XIX - ХХ веков татарская у·~ебная литература изучалась в рамю1х 
тради111ш исследования деятельности конкретных улемов и мударрисов в трудах 
Ш.Марджани («Мустафадел ахбар фи ахвали Казан ва Булгар») и Р.Фахретдина 
(«Асар»). Зн<1ч11тельный интерес 11редставляют труды православных миссионеров 
конца XIX века исJiедовавших особенности и изменения в татарской системе 
образования. Работы Н.И.Ильминскоrо, С.В.Чичериной и др. отражавшие 
тенденции самодержавной политики того времени вместе с тем представляли 
собой односторонний анализ преобразований того времени, а значит не моп1и в 
должной мере отразить объективность и значимость этих процессов. 
Непосредственно изучением татарских учебников в этот период занимались такие 
ученые. как Н.Ф.Катанов, Я.Д.Коблов, А.И.Емельянов и др. Но и их труды. 
прелставJ1яш1 собой лишь обзорные работы по состоянию п1таrскоrо 
просвещения и книгоиздания. Изучение татарских учебников в какой-то мере 
т<1.кже отраж<1.ется в матери ла~дfq .~ Б Иu 
1 
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ций, органюо11анных 
государственными органами o&u#:r~!fl\9М!.~~-~1XX века. 
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В 1923 г. Дж. Валиди создает «Очерки истории образованности и шператур~.1 
татар», являющиеся до сегодняшнего дня наиболее целостным иссле11ов<1нисм 
развития общественной мысли и духовной культуры, охватываюш11м историю 
препод;iвания в татарских мектебах и медресе и круг используемой учебной 
литературы. В 1920-е rr. Г.Губайдулин и Г.Рахим в серии книг «История 
татарской литературь11> обратились к изучению памятников общетюркской 
письменности, включая ряд изданий по преподаванию в мектебах и :1-~едресе. 
Начиная с 1960-х гг. татарская книга конца XIX - начала ХХ стонетия 
подробно рассматривается в трудах академика А.Г.Каримуллина. В них, в 
частности, затрагиваются вопросы и издания учебников. В последнее десятилетие 
отдельные аспекты в исследовании татарских учебных пособий осветили в своих 
работах Р.У. Амирханов, Н.М.Хайруллина, Ф.И.Ибрагимов, М.Ф.Рахимкулова, 
Д.Ф.Загидуллина и др. 
Источниковая база исследования. Комплексный характер исследования 
истребовал привлечения широкого круга разнохарактерных источю1ков, как уже 
использованных, так и впервые вводимых в научный оборот. 
1) Наиболее значительный источниковый массив сост<1в11яют м<1тсриалы. 
содержащиеся в Национальном архиве РТ, которые позволили 11ролит1. свет на 
многие неизвестные вопросы татарского книгоиздания и 11росвещен11я. В работе 
широко использовались документы, содержащие сведения о татарской 
образовательной системе, типографиях, книготорговых заведениях. гатарских 1·1 
русских издателях и книготорговцах, цензуре татарской книги и на;поре вш1стей 
за развитием и распространением татарских книг и др., из фондов Кан11еляри11 
Казанского губернатора (Ф.1 ), Казанского учеб1101·0 округа (Ф.92). Директорн 
народных училищ Казанского учебного округа (Ф.160), Ка:шнского вре:1-1енного 
комитета по делам печати (Ф.420). 
2) Осн·овным источником исследования явились сами излаю1я у•1ебной 
литературы по гуманитарным предметам в количестве более тысячи 
наименований. Были рассмотрены учебники по религиозным дис111шл11нам. 
татарской литературе, истории, татарскому и русскому языкам. 
3) В исследовании проанализированы русские («Список н·jданий ... », 
«Книжная летописы>) и татарские («Асаме кутуб») библиографи•rеские источники 
конца ХIХ-на•1ала ХХ века. По библиотечным катало1·ам воссозданы все виды 
учебных пособий по гуманитарным предметам. 
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4}Выявлены ре11ензии и заметки по изданной учебной литературе указанного 
периода в местных периодических изданиях (<<Деятель», «Инородческое 
обозрение», «Шура)}, «Макт"п», «Магариф», «Аль-Ислах», «Йолдыз» и другие}. 
Методика исследования. В соответствии с характером изучаемого материала 
и исходя из поставленных задач в процессе исследования был использован 
комплекс методов сравнительно-исторический, статистический, 
библиографический, типографический, функциональный, аналитико-
тематический, структурно-типологический. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации 
впервые комплексно изучаются учебники по гуманитарным дисциплинам, 
использовавшиеся в татарских учебных заведениях в конца XIX - начале ХХ века, 
как неотьемлемая часть национальной образовательной традиции. В ходе 
исследования были выявлены все издания гуманитарных учебных пособий 
изучаемого периода, проведен их анализ, дана краткая характеристика. 
Репертуар учебников по гуманитарным предметам рассмотрен по содержанию, 
читательскому и целевому назначению, обнаружены и введены в научный оборот 
материалы, представляющие особый интерес в области татарской литературы. 
образования, истории и книжного дела. 
Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что 
библиографические сведения могут способствовать составлению репертуара 
национальной книги. Материал диссертации может быть использован в 
лекционных курсах по истории татарской литературы, книжно1·0 дел<1, 
просвещенна, также в спецкурсах по истории татарской педагогики и культуры 
конца XIX - начала ХХ века, для оптимизации системы гуманитарного 
образования и составления учебников и учебных пособий. 
А11робация исследования. Материалы диссертации представлены, в виде 
научных и журнальных статей (список прилагается), освещены в книге 
«Татарский язык в словарях» (Казань: Мастер Лайн, 1998. - 56 с. в соавторстве с 
К. Миннуллиным), а также докладывались на международных, всероссийских и 
региональных научных конференциях: «Джадидизм: прошлое, настоящее и 
будущее» (Ка'3ань, 1995 ), «Гуманитарные науки: проблемы и аспекты изучения>> 
(Казань, 1997). на «Х Павленковских чтениях» ( С-Петербург, 1997), «Аспекты 
гуманитарных исследований» (Казань, 1998), «Языковая ситуация в Республике 
Татарстан: состояние и перспективы>> (Казань. 1998), «Народы Росс11и и 
Татарстана: возрождение и развитие)) (Альметьевск 2000). 
Структура работы, Диссертация состоит из введения, двух глав. девяти 
параграфов, заключения, библио1·рафии и приложения «Учебники 110 
гуманитарным предметам, использовавшиеся в татарских мектебах и медресе 
( 1891-1917)». 
Основное содержание работы. Во введении дана постановка темы, 
рассматривается ее актуальность, степень изученности, сформулированы цеп1, и 
задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость 
работы. 
Перва11 глава диссертации <(Состо11ние татарской образовательной системы в 
конце XIX - начале ХХ в,)) состоит из четырех параграфов. В разделе освещается 
взаимосвязь между развитием татарской образовательной системы и у•1ебных 
пособий с изменениями, происходящими в процессе эволюции общественной 
жизни ппар и политики государства. 
В первом параграфе «Кадимисткие учебные заведения как традинионнilя 
обра·ювательная система татар)), дается характеристика данноii системы 
образования у татар, временные рамки и особенности кадимизма. 
История просвещения татарского народа имеет многовекvвую исrор11ю: 
существуют неопровержимые свидетельства наличия мектебов и :-.~едресе в 
булгарский период, в период Золотой Орды и во времена Казанск01 о х~111с·1 ва. 
Татарская образовательная система, имевшая свои традиции и особенносп1. 
связанные с предшествующими истор~1ческнми периодами национальной 
государственности татарского народа, несмотря на преследования и отсутствие 
официального статуса во второй пол. XVI - первой пол. XV\11 вею.1 сумела 
выжить, приспособиться н продолжить самостоятельное развит11е Понятие 
кадимизма следует понимать не только !<ак определенный этап в системе 
просвещения татар, но и как общественную мысль народа в целом. н она 
означает прежде всего традиционную идеологию. Кадимистские учебные 
заведения сыграли роль нентра общественно-политической ж1пю1 тат<1r. 
выступили институтом объединения мусул1,минскоr·о населения репюна u 
процессе воснроизводства его интеллекту<шьных и моральных ценностей. Т<1к11м 
образом. при оценке роли к<1димистской старометодной шконы как 
общен<1шюнального института необходимо отметить 11рсн·ресс11вносп, ее 
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исторической роли. несмотря на несоответствие классическим мусульманским 
стандартам и ориентацию на оконсервацию системы образования. 
Система образования мусульманских народов делилась на два уровня: 
начальную школу предоставляла «мектебе)), средние и высшие учебные заведения 
- «медресе)). Главным отличием мектебов и медресе являлось то, что в первых 
обучали основам дисциплин, положенных знать каждому мусульманину, а в 
последних готовили кадры способные обучать этим основам. Эпt система 
обеспечивала воспроизводство средневековой системы образования, 
направленной на сохранение традиционной структуры общества и его ценностей. 
Мектебы существовали практически в каждой татарской деревне. В течение 4-5 
лет практически все дети полу<1али навыки чтения, письма и счета наряду с 
религиозными и моральными основами. Каждая из деревень находилась в округе 
определенного медресе. 
В медресе обычно обучались 8-15 лет и ученики заканчивали его в возрасте 
22-24 лет. Большая часть выпускников медресе пополняли ряды религиозных 
наставников и преподавателей, но из их среды также выш11и известные купцы. 
ученые, писатели. Популярность того или иного медресе напрямую зависела от 
уровня знаний преподавателей и авторитета его учителей. 
Система обучения татарских конфессиональных школ находилось в 
компетенции мулл. которые сами определяли методы обучения и подбирали 
учебные пособия. Основными инструментами преподавания были 
катехизический и эвристический методы, первый из которых способствова;1 
приобретению глубоких знаний. а второй развивал самостоятельное мышление. 
В старометодных мектебах и медресе уделялось большое внимание изучению 
Корана в его толкованиях, который включает в себя доп.1аты религии, основы 
бытия, нравственно-правовые аспекты. Наряду с JТИМ большое значение 
уделялось преподаванию арабского языка, как языка Корана. Только после 
тщательного освоения одного предмета учащиеся пристушши к и3учению других 
дисциплин. Таким образом. основными группами дисциплин. преподаваемых в 
кадимистских учебных заведениях, являлись: гыйльме шаргия - религиозные 
науки, гыйльме арабия - арабская филология и история религии, гыйльме хикмия 
- н<:1уки, изуче:tющие рост и юменения в общественной мысли, <:1 также ноп1ка. 
биология, арифметика, метафизика и психология. 
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Для преподавания этих дисциплин в основном ис110ль]овались руко11исные 
учебники. которые переписывались самими учащимися, и книги. приве]енные 1п 
Средней Азии. Турции, Еги1па. 
Из всего сказанного следует, что старометодная татарская школа. 
существовавшая до начала ХХ века, способствовала росту всеобщей 1·рамотности 
татарского населения, формировала мусульманскую духовно-нравственную 
основу личности, идеализацию духовной жизни татарского общества. что 
являлось основной причиной стабильного самовоспроизводства татарского 
общества. 
Во втором параграфе «Государственная политика по отношению к 
татарским учебным заведениям и учебной литературе» дается анализ внутренней 
политики царской России, в области регулирования и регламентации с11стемы 
народного образования у татар. 
После падения Казанского ханства в 1552 году на<шнается интенсивння 
политика российского государства по отношению к его новым мусульманским 
подданным. В этот период татары потеряли классическую мусульманскую 
систему обрюования. существовавшую на основе городских медресе и вакуфноii 
собственности. Из-за отсуrствия официального статуса 11сJ1ама школы 
действовали полулегально, и сведения об их деятельности до ХVШ века 
практически отсутствуют. 
Государство, прежде всего духовная власть. рассматривщю образование как 
один из эффективных методов христианюапии тап1р. С середины XVI .10 
середины XVIII века под руководством т<1ких миссионеров. Казанского края к<1к 
архиепископы Гурия, Варсонофия, Германа. Луки Канашевич<1 периодически 
начинают открываться монастырские школы для татарских мальчиков с целью 
подготовки духовенства из татар. Такого род<1 насильственное обучею1~ 
фактически не принесло сколь-либо реальных результатов по отношению к 
широким слоям татарского общества. С середины XVIII века правительство 
предпринимает ряд мер. направленных на признание статуса исш1~.ш как 
«терпимой» религии 11 его образовательной системы. l la основе vк;па 
императрины ЕЛ11"Jаветы ll в 1744 году в т<1п1рских деревнях с населением бопсс 
200 человек рюрешалось строить ме'1еп1 в случае·отсутствия в них крешенмх 
татар. Уже в 1756 году в деревнях, где численность крешеных татар нс 
превышала одной десятой части всего населения. разрешалось строил, мс•1ел1 11 
l(J 
открывать 11ри них татарские школы. Указ 1773 года «О терпимости всех 
испове..:~.аний)) обозначал завершение периода гонений по отношению к исламу. 
что привело к созданию целой сети мусульманских учебных 'J<tВедений и 
фактической ликвидации миссионерской деятельности. В 'ЭТО время 
восстанавливается система мусульманского образования и в городах, особенно в 
Каргале и Казани. Идет резкий рост численности учебных заведений, начинаются 
легальные поездки за рубеж в хадж и с целью получения обра'Jования. С целью 
привлечения на сторону царизма исламского духовенства в 1788 году был издан 
указ «06 определении мул и прочих чинов магометанского ·шкона, и об 
учреждении в Уфе Духовного собрания для заведования всеми духовными 
чинами того закона в России пребывающими», где мусульманское духовенство 
получило права корпорации. По указу Александра 1 от 1822 года разрешалось 
поступать в государственные учебные заведения представителям нерусских 
народов, а также с уведомления губернатора или начальника уе'Jда открывать 
свои учебные ·JЗведения. Все эти встречные шаги правительства были вы"3ваны 
стремлением к сохранению стабильности в Волго-Уральском регионе и 
привлечению духовенства на сторону государства. 
В 1860-е гг. в период реформы обра·ювания в России, впервые 11риве,1шей к 
формированию системы 1·осударственного образования и создания у•1ебных 
заведений для мусульман, начинается новый "Этап миссионерской деятельности. В 
соответствии с указом Министерства просвещения от 26 марта 1870 годи 
открываются русско-татарские школы, а также вводится обю<1теньное 
преподавание русского языка в мектебах и медресе. Идеологом данного укюа 
выступил Н.И.Илыiшнский, который рассматривал образование на разговорном 
языке населения наиболее эффективным способом христианизации 11ерусских 
народов. После ука·.1а Министерства просвещения от 10 июля 1892 года берутся 
под контроль все учебные пособия татарских школ и разрешается ис·пользовать 
для преподавания только книги, прошедшие государственную цензуру, в 
результате чего должны были изыматься из оборота все рукописные учебники. 
Право преподавания в мектебах и медресе получали только российские 
подд<1нные, получившие обрюование на территории государства. Однако в 1894 
г. в результате активного протеста ппарской общественности данный укю бып 
отменен. В дальнейшем продолжаш1сь 'Jапретительная и ограю1ч1пепьн<1я 
пон11п11о;а центрального правительства в отношении т<1тарской обра:ювате21ьноii 
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системы и учебных пособий. На основе указа де11артамента 1юшщ1111 от .\ 1 
декабря 1900 года губернаторы были обязаны собирать сведения о новометодных 
татарских школах и учебниках. Следствием этого укнза явилось ·1акrып1е 97 
джадидистских мектебе и медресе в период с 1900 по 19!0 годы, когда быни взяты 
под стражу отдельные преrюдаватели этих школ и конфисковано боньшое 
количество учебников. В начале 1905 года появляется еще один указ. н<1прямую 
касающийся татарских учебников, он обязывал использовать в мусул1,манских 
учебных заведениях только книги, прошедшие цензуру, при этом каждая из них 
должна была быть одобрена комитетами образования на местах. Одновременно 
для предотвращения «татаризации)) осrdльных мусульманских народов книr·и 
должны были печататься не на общетюркском языке, а на «материнском» языке 
каждого народа. Основной причиной таких действий стала боязнь политической 
активности российских мусульман. 
В период революции 1905-1907 гг. 31 марта 1906 года Министерство 
просвещения издает новые правила об инородческих начальных училищах, на 
основе которых надзор за мусульманскими школами возлагался на инс11екторов 
инородческих школ. Окончательно происходит переход от уведомительного к 
разрешительному режиму открытия мектебе и медресе при условии 
обязательного наличия в них русских классов. Это постановление вызвшю 
справедливое недовольство среди татар, и по совету Министерства внутренних 
дел. Министерство просвещения было вынуждено н:шать более мягкие Jlр;~вила 
от 1 ноября 1907 года. По этим правилам надзор инспекторов 'Ja шко;шми бьш 
отменен. 
Среди последних правительственных актов принятых до 1917 года 
касающихся татарских учебных заведений большой интерес представляют 
правила от 14 июня 1913 гола. Их главным отличием от правил 1907 тю1 яв1шосt. 
постановление о необходимости преподавания репигии на родно~1 языке. 
Однако в правилах 1907 и 1913 годов отсутствовали пункты. касающиеся 
татарских учебных пособий. то есть указ 1905 года в ра:щепах об учебниках школ 
мусульманских народов сохр<1нил свою силу. Все эти по11ытки самодержавю1. 
направленные на ограничение и rюдконтрольность наuионально1·п пбра·юв<1ния. 
прекращение роста татuрско1"0 книгопечатания, _в целом не оошюп1!1ись в 
реальность бл<1годаря конструктивной ПОЗIНН111 органпв 
самоуправнения по отношению к татарам. 
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Такая гюлитика самодержавия выдвинула на первый план бескровную 
идеологическую борьбу с попытками офиuиальных властей воспрепятствовать 
самостоятельному развитию татарской системы образования. Результатом лой 
борьбы стала укрепление и рост авторитета ппарской наuиональной школы 
среди всего населения. 
В третьем параграфе «Джадидистская образовательная система» рассмотрены 
основные тенденuии формирования новых прогрессивных явлений в татарскоii 
образовательной системе. На рубеже XIX - ХХ столетий у татар происходят 
существенные перемены в соuиально-экономической и культурн()-
идеологической сферах, наблюдается пересмотр устоявшихся ценностей и поиск 
новых ориентиров развития нации. Старометодная система обра·ювания 
оказалась не в состоянии учитывать реалии современности, так как требовался 
качественный сдвиг в сторону изучения светских наук для практической 
подготовки подрастающего поколения к жизни. Новые политические и 
экономические условия поставили перед татарским обществом проблему 
реформирования национальной щколы. Ее решение стш~о основной целью 
создания джадидистской системы образования. 
Джадидизм возникает в конце 80-х годов XIX века как движение 1ю 
внедрению "Jвукового метода обучения и реформированию системы образ()вания. 
Основоположником джадидизма является крымский татарин И.Гаспринскиii. 
который в 1884 году начал преподавание по новому методу. Он был осведомлен о 
состоянии татарской образовательной системы своего времени и понимал 
значимость религии как инструмента, определяющего основы национального 
бытия. И.Гас11ринский подчеркивал необходимость реформирования у•rебноr() 
проuесса при сохранении основ конфессиональной идентичности. По своей сути 
идеи И.Гаспринского были созвучны взглядам его предшественников, тат;~рских 
просветителей Г.Курсави, Г.Утыз-Имяни, И.Хальфина, Ш.Маржi:1н11. 
Х.Фаезханова и других. Они высказывали мысль о необходимости свободы 
совести. В качестве основных источников веры и знания они рассмuтривю111 
Коран. хадис и сунну. Эти просветители призывали к И"Jъятию схолi:lстическоfi 
литературы ю татарских мектебе и медресе и выступали сторонt111кам11 
преподавания общеобразовательных дисциплин и русского юыка. 
Внедрение новометодной системы образования наряду с качественным11 
изменен11ями 11рнвело к росту числа мектебе и медресе. то есть к со:шан1но сел1 
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татарскнх нашюнальных школ. По- 11аш1ш rюдсчетам. есш1 в 1902 1\).1)' к 
Казанской губернии было зарегистрировано 756 мектебов 11 медресе. то уже к 
1913 году их копичество увеличилось до 1067. Из этого следует. 'ПО в сре;~нем на 
11 человек взрослого населен11я у татар приходился 1 учащийся, а на каждых 76 
учеников - 1 учебное заведение. Одновременно новометодные татарские школы 
были открыты во всех губерниях Поволжского округа: Астраханской. Вятскоi-i. 
Самарской. Саратовской, Симбирской губерниях. В целом в 1902 году на 1п1 6 
губерний России приходилось 1448 татарских учебных заведений. ю которых 
1134 яв11ялись мектебами и 314 - медресе. Параллельно качественно уве!1ичилас1, 
результативность преподавания: дня обучения •пению и письму в кадимистских 
школах затрачивалось 2 - 3 года, а в джадидистск11х - всего несколько месянев. 
К началу ХХ века джадидизм становится синонимом всех реформ. всех 
изменений, происходящих в общественной жизни. Сторонники этой идеоJюгии 
ратовали за развитие iiаi.tиональной печати. питературы и искусства. 11риобшение 
к достижениям европейской культуры. изменение традинионного бытово1 о 
уклада. модернизацию ислама. Продолж<1телями идей Г.Курсави 11 Ш.Маржаю1 
стали пtкite видные общественные и религиозные деятели, пре1ю11авате.'111 
Г.Б<1руди. Р.Ибрагимов, Р.Фахрутдинов. Г.Буби. З.Камали, М.Бигиев. Ф.Карю.ш 
и другие. Сочет<1ние духовно-богословской 11 светской практики по:1во!111m1 11ч 
проан<1лизировать и сформулировать ·3ада•1и как н<1ционального. так 11 
религиозного обновления. Именно эти национильныс деятели в ;iш1ы1eii111e:-.1 
стали авторами многих новометодных учебных пособий. 
Четвертый пар<1граф 1 главы «Роль татарского обществ<.1 в у1111ф11ка111111 
нащюн<1льной учебной литературы» посвящен исследовинию вопрщ:ок о рол11 
обшественной деятельности в школьном вопросе и выборе у•1ебных 11ро;-ри~щ н 
пособий. Первой печатной новометодной программой является к1-1111а. 
составленния в 1898 го.пу И.Гаспрински!'<! «Путеводитель преподаватеням». В нeii 
дается темат11ческий план уроков, основы преподавания по ·шуковому ~1ето:1у. 
поуро•1ные планы дисциплин. примеры расписания уроков. Данная 11ро1·ра!-<!щ1 
явилась теоретической и практи<1еской ба:юй для разработк11 1юсJ1еаую11111х 
татарск11х учебных прогримм. Псрв~1я собственно татарская учебная 11рО1·рамма 
под н<1званием «Основы обучения» была юдащ.1 в Кюани в 1899 1·011у. Она бына 
составлен<1 преподавателями Агрызского медресе. Ее основное ;юсто11нство 
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-.~аклю•tалось в учете возрастных особенностей учашнхся. при лом был<t 
рс~зработана методика преподавания отдельных дисциплин в каждом классе. 
Первое собрание, посвященное проблемам изучения национальной 
образовательной системы и введения единой учебной программы, состоялось в 
1900 году в Уфе. В нем приняли участие такие видные деятели джадидизма, как 
Г. Баруди, А.- Г. Максуди, Ш.Тагири, Х.-Г.Габяши, Ф. Каримн, Г.Хусаинов и 
другие. В ходе собрания также было уделено внимание обсуждению единой 
обшетатарской орфографии . Такого рода собраню1 проводились и в 
последующие годы, особенно часто с периода революции 1905-1907 1т . , в рамках 
общественного движения. 10 - 13 августа 1906 года в Кюани состоялось 
представительское собрание учителей, в котором приняло участие более 100 
человек, включая таких вилных просветителей, педагогов, авторов учебных 
пособий и общественных деятелей, как : А .-Г.Максуди, К.Ханафи, Ш.Шараф, 
Х .Забири, Ш . Гауни, Г.Сагди, Г.Гисмати и другие. На этом форуме быни 
разработаны и утверждены учебные программы, планы и расписания уро~.:ов для 
начальных классов; списки учебных пособий по каждой дисш11шине, а также 
правила поведения мя учителей и учащихся . Собрание имело большое лшчение 
в вопросе сглаживания противоречий между представителями джадиднстского ~1 
кадимистского течений. 
16 - 21 августа 1906 г . в Нижнем Новгороде состояпся 111 съезд российских 
мусульман . Была создана комиссия по вопросам просвещения. ра·jработавшая 
проект нз 33 пунктов, посвященный реформе татарских учебных ·jаведениИ, 
принятый съездом. Основными положениями проекта являлись: необходимость 
преподавания нредметов в начальных классах на татарском языке; русский язы~.:, 
начиная со средних классов, должен преподаваться как учебная дисциплина; 
соз;~ание единой учебной программа для всех мусульманских школ Росси11; 
переход руководства татарскими учебными заведениями в руки автономных 
мусу:1ьманских органов. Дальнейшая разработка вопросов со"3дания единой 
учебной 11рограммы стала основной повесткой дня собрания преподавате11ей 
разл11чных губерний в Казани в 1907 году. Здесь впервые была ра"3работанн 
программа, список учебников и библиотечных книг для 5 - 8 классов. Положения 
и выводы лих собраний нашли воплощение в практике . Ими руководствовались 
пренодаватели таких крупнейших медресе как «Хус<1иння)) в Оренбурге::, 
«Мухаммадия» в Кюани. «Г<1лия)) в Уфе, <<Бу611» в деревне Иж-Буfi11 
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Сар;шульского уезда Вятской губернии, а также ряде других конфессиональных 
учебных ·3аведений. 
В данном параграфе также ана11изируются ход и решею1я собр<1ниi1. 
проведенных в Омске (1908), Уфе (1911). Бугуруслане (1912), Троиuке (1916). 
Казани (1917). направленных на разрешение основных проблем обрюоватеньной 
системы татар, прежде всего улу4шения СИL""Темы просвешения, 
усовершенствования методики преподавания и качества учебных пособий. 
Главное место на всех этих собраниях ·3анимало обсуждение и составление 
учебных программ. По нашим подсчетам, до 1917 года были составлены и 
опубликованы 21 учебная программа. которые получили широкое 
распространение в татарских учебных заведениях. Следует отметить, что имелис1, 
и индивидуальные программы, которые действовали в рамках только одно1·0 
учебного заведения. 
Следует подчеркнуть, что использовавшиеся до 1917 гола учебные 
программы и планы постоянно совершенствовались и составлялись и 
соответствии с требованиями педагогики и обшей методики препощшания. 
Многочисленные попытки организаuии единой учеб11ой про1·раммы не привес111 
к созданию общего сводного документа. обязательного для всех татарских 
учебных зuведений. На ниш взгляд, основной при•rшюй этого явпения ста.•rо 
отсутствие единого uентра системы образования тuтар. 
Новые учебные программы повлекли 1а собой издание соответствуюших 
татарских учебных пособий. Этот процесс неюбежно приводил к вытеснению 
арабских •1 турецких учебников. Если учесть, •по в материащ1х собран11ii. 
постоянно указывались списки рекомендуемых учебных пособиi'r. го 
преподаватели имели возможность выбора. Эти программы больше 
соответствовали требованиям педагогики и реuлиям своей эпохи. Некоторые 11:1. 
положения актуапьны и для современной татttрской системы обр<пования. Н 
итоге анализа истории развития татарских у•1еб11ых заведений необходимо 
отметить тот факт. что они в н:.~чале ХХ века сыграли ключевую ропь в ,1е.1е 
культурно-просветительского развития народа. в укреплении основ 
национального самосознания, в сохранении духовных ИLтоков. 
Вторая r·лава д11ссертац11и «Татарские 11счал1ые у•1сбные 11особ1111 1ю 
rу!'!аннтарньш дисциплина~1и>> состоит из пяти параграфов. 
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В первом ш1раграфе «Процесс развития татарских учебников (;ю 1917 1.)» 
дается анализ nервых рукоnисных и nечатных татарских учебников. 1 rа1юв 11х 
разв1пия, роль различных издательств в печатании учебных nособий. До 
nоявления nечатных книг и nозднее рукоnисные книги имелв широкое 
расnространение среди татар, об этом свидетельствует и большое количество 
рукописей, дошедших до наших дней. Многие из них исnолюованись в 
кадимистских мектебе и медресе как учебная литература. Учебными пособиями 
мы считаем сnеuиально написанные no отдельным дисuиnлинам кни1·и. однако 
рукописные учебники не могли соответствовать в nолной мере 1п1ч 
требованиям. Среди наиболее расnространенных рукоnисных у<1ебных книг 
следует выделить: «Шархел Габдуллю1, «Кавагыйд», «Гавамил фин наху>>, 
«Мулла Жами» Габдрахмана Жами, <<Исагуджи11 Хасана Кати, «Шархе Шамсия» 
- по арабскому языку, «Гакаидел Нисафи11 Абунафиза Гумара, «Кырык хадис», 
«Тафсире Рухелбаян», «Тухфател мулую>, «Гакаид» no религиозныч 
дисuиплинам, «Кыйссаи Рабгузи» Насрутдина Рабгузи, «Алты Бармак» 
Мухамммада Чыкрыкчызада, «Мухаммадия» - no истории ислама и пророков. 
«Кыйсса и Йусуф» Кул Гали, «Тахир - Зухра», «Кызыл алма», «Буз югут» - 110 
чтению. «Соллам», «Шамсия», «Тахзиб» - по логике, «Хыйкматен 1 айн» - rю 
философии. Многие из этих рукописных книг в дальнейшем нео;оюкратно 
nереиздавались. Так. наnример, книга «Шарьятуль иман», наr1исанн<1я в 
Булгарский период и выполнявшая роль азбуки и книги по основам ис!1ю1а. с 
1802 rю 1895 годы выдержала 40 изданий, а рукописная книга no л11ке Xlll века 
«Насихатес салихин» с 1853г. no 1917г. - 20 изданий. Все это свидетельствует о 
том что рукописные учебные книги не потеряли своей актуальности в научно­
образовательном отношении. Их анализ r1риводит нас к выводу о том. что 
наряду с религиозно-дидактическим характером, они имели мироволренческую, 
воспитательную, нравственную и практическую значимость. 
С начала XIX века рукоnисные учебные книги начинают посте11енно уступал, 
свое место печатным изданиям. С 1870-х гг. наряду с памятниками средневековой 
мусульманской мысли увели<1ивается выпуск современной литературы. По 
подсчетам академика А.Каримуллина, до октября 1917 года у татар было издано 
nо<1ти 15000 наименований книг. Немалую часть среди них з<1ним;111и учебные: 
пособия. Так, наnример, из оnубликованных в 1909 году 311 татарских книг 70 
являются учебниками. Особенно ш~1рокое развитие тап1рские кн11п1 11 у•1ебные 
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пособ11я получают в эпоху джадидизма. Следует отметить, что сам джа,нши 1\1 
сумел "Jанять постойное место в общественной жизни ппар именно блаrодщJя 
наличию у татар национальных школ. книгои3дательства 11 у•1ебнико11. 
Усовершенствованию учебных пособий способствовали также статьи в тал1рской 
периодической печати, через которые широкой общественности перелавалис~, 
прогрессивные идеи и новые методы СОСlавления учебников. Нами прои·3ве.:~ен 
подсчет изданных учебных пособий по религиозным дисциплинам. истори11. 
литературе. татарскому и русскому Я%1ку, а также пособий по нравственному 
воспитанию. выпущенных в свет в эпоху джадидизма, то есть за период.с 1891 по 
1917 г. Преобладающая часть этих учебников издавалась в Казани - центре 
татарского книгоиздательства. Так, издательство «Бр. Каримовых» выпустило в 
этот период 157 наименований гуманитарных учебников общим тиражом в 
1238460 эк·.rемпляров, а издательство ((Магариф» с 1904 по 1917 гол издало 111 
наименований учебников общим тиражом 484980 экземпляров, на третьем :viec1 е 
находился «Миллат», который с момента обра"Jования в 1908 1·. до 1917 1 • 
выпустил 104 наименования учебных пособий общим тиражом 690900 
экземпляров. Издательства, имевшие сво11 типографии, с 1891 1ю 1917 1 п.1 
выпустили 481 учебников по гуманитарным дисциплинам общим п1ражо\1 
2875042 экземпляров. На долю выше упомянутых 3 крупных ющпельс1 в 
приходилось более 75% выпущенной учебной литературы. Такие издательства. 
как «Сабах». «Ш. Хусаинов», «Чулпаю> и другие не имевшие своих ти1101 paф11ii. 
выпустили 365 учебных пособий по гуманитарным дисциплина:v~ с общ11:-.1 
тиражом 1796750 экземпляров. На долю отдельных издатенеii. которые 
выпускали по несколько учебников, в общей сложности приходилось 27 книг с 
тиражом 164600 экземпляров. 
По нашим подсчетам, за изучаемый период было издано 526 учеб11иков 110 
религиозным дисциплинам, 206 - по те:парской литер;пуре, 118 - по татарскому 11 
русскому юыкам, 102 учебных пособия по нравственному воспитанню (анаб) 11 41 
- по истории, что в общей сложности составляло I010 изданий 740 наименованнii 
общим тиражом в 5016690 экземпляров. Мы с•нпаем. что препfiлаrн11111с 
учебников по религиозным дисциплинам было связано с опреденяющеii rюJ11.10 
исламской идентичности в жизни татар. Большое количество у•1еfiн11к1'В 11;> 
татарской литературе объясняется тем, что они являлись лля учащихся не т111,ко 
источн11ком знаний по данному предмету. но и в то же время 11ме1111 01·1ю.\11ю~.: 
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значение в изучеюш ппарского литературного юыка и н<1uион<1пьнпii 
письменной традинии нсеми слоями населения. Следует отметить. что сре;щ 
учебников по я·Jыю1м только 9 И'J них приходится на русский язык. С 1907 rо,щ 
количество у•1ебников по татарскому языку резко возрастает, что свю<1но с 
усилением нанионального самосознания татар и переходом от общетюркского к 
татарскому литературному языку. Учебники по нравственному воспитанию 
своим содержанием были близки к религиозным и литературным дисциплинам 11 
имели воспитательное значение. По количеству изданий на последнем месте был11 
учебники 1ю истории, 23 из ннх были посвящены истории тспарского и 
тюркского народов, а 18 - всеобщей и российской истории. Их мало'lисленнос·1 ь 
объясняется тем, что в этот период татарская историческая наука находилась на 
стадии формирования, а изучению всеобщей и российской истории в татарских 
учебных заведениях не уделялось большого внимания. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что учебники по 
гуманитарным наукам имели многовековую историю и содержали большое 
количество наименований по различным дисuи11линам. Пер1юд(щ 
максимального развития как в количественном. так и качественном аспекте 
является конен XIX - начало ХХ века. Одной из причин быстрого р;пв11тш1 
гумаюпарных у•1ебных пособий начала века бы.10 налич11е стабильной с11стем1>1 
гуманитарного образования в лине кадимистких учебных ·3аведений. обли:швш11х 
значительным массивом учебных пособий. 
Во втором параграфе «Учебники по релипюзным дисниплинам» исследуются 
религиозные учебные пособия, исполь·ювавшиеся в татарских у•1ебных 
заведениях в эпоху джадидизма. В кадимистских мектебах, медресе основным11 
предметами преподавания были релипю"Jные ;н1сuиплины. Эта тенде11ш1я 
сохраняш1сь и в эпоху джадидизма. Одна из основных нелей этого 11ер1ю;1а 
заключалось в модернизаuии религиозной идеологии татар. Приверженш,; 
джадидистской идеологии критикуют "Jастоявшиеся религиозные нормы 11 
традиции и выступают с призывом пересмотра монополии религио:~ных деятелеii 
в сфере культуры и обрюования. Главной "Jадачей джадидизмн стала. как 
отмечалось журналом ((Мактап» в 1914 году. а.'.lшпация ислама к достижен1111~1 
евро11ейской культуры и 11ивилизации для r1ревращения религии в сре.'lство 
культурно-11л.еологического прогресса татарского н<~рода. Многие богос;ювы 11 
препощ1ва·rели этого времени рассматрива!111 учебные пособия в качестве 
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рi!сnространителей идей модерюваuии ислама. Эта конuеnuия быпа 1ю11.1ощена н 
жизнь такими nредстi!вителями джi!дидюма. как Г.Баруди. Р.Фахрут1111нов. А -
Г.Максудн. Г.Забири. Г.Шахид, Х.Якуб. К.Зуфар. которые являлись и автора~111 
учебников no религиозным дисuиплинам. Исполь:ювавшиеся еще в Кilдимистск11х 
учебных заведениях учебники по п1ким религиозным дисuиплинам. кнк П:tкшц 
(основы веры), таджвид (правилil орфоэпического чтения Корана), гыйльме халь 
(основные принципы ислама). основы ислама и истории религии после 1891 года 
выходят в свет в новых издi!ниях с усовершенствованным содержанием 11 
структурой. Обычно в них укilзывалась Вilжность юучаемого предмета. в 
основном тексте располагались строки. воспевi!ющие хвалу Аллаху. исламу и 
просвещению, научные сведения давались в форме вопросов и ответов или 
повествования. Объем и сложность этих учебников увеличивались по мере 
возрастания классов. 
В начальных классах татарских школ для преподавания основ реш1гио·3ных 
дисuиШiин использовались такие учебные пособия. как <<Бадазт таглнм ню.1 
мокаммал алифба)) (Начало обучения) религиозного деятеля и 11едi1ГО1 а 
Ш.Тагирова, <<Маглумате нбтид11ия>> (Первою:1чi1льные сведен ин) 
С.Сибгатуш~ина, <<Гыйбi!дате ислi!МИЯ)) (Исламское богослужение) видного 
общественного деятеля, языковедil и педilгога А.-Г. Максули. «Муг11,1лимен 
гыйбадап) (Учитель богослужения) издателя, педагоп1 Х.З<1бир11 и ;•руп1е. 
Многие из этих учебников Нi!ряду с функuией пре11одав<1ния основ нсщ~ма 
выполняли и роль <1збуки. 
Наибольшее число часов уделялось на такой предмет. как «rыйльме халь» 
(основные прннuипы ислама). Эта дисциплина знакомил<t учащихся с 
принuипами ислама, которые должен зн<1ть каждый мусульманин. Наиболее 
популярными учебниками по этому предмету были «Ибтидаиларп1 гыйльме 
халы> (Основные принuипы ислама для начальных кл<1ссов) Х.Хулуси, «Суаль ва 
жаваплы мохтасар гыйльме халы) (Краткие основные принципы ИCJШMil в 
вопрос<1х и ответах) Х.Хифзыя. «Гыйльме халы> (Осковные прнншшы иснамн) 
З.Касими, «М<1ктаплара гыйльме Хi!ЛЫ) (Основные принципы иснама nнн школы) 
С.Габдельб<1диг<1, il т<1кже учебники преподавателей, зн<1т<1ков основ нсш1ма 
Г.Файзи, Г.Буби, Я.Х<1лили, Г.Ибр<1гимова и других. 
В татарских учебных заведениях уделялось бопьшое вним<1ние rtреrю;~аванию 
пщжвида. главной uелью которого являлось обучение шак11рдов 11рав11пьному 
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чтению Корuн<1, посредством 11репод<1в<1ния законов артикуляшш uruбских 
ЗВУКОВ. И'J учебников ПО JТОЙ ДИСШIПЛИНе наибольшее р<1сПрОСТранен11е IIO.IYЧllJlll 
книги так11х широкообрюованных педагогов ю1к С.Баруди ссФатех т<1;1жв11д» 
(Открытие т<1джвида), Ш.Гауни «Фанет таджвид» (Наука т<1джвид<1). З.К<1симов<1 
«Мо11тах<1б т<1джвид» (Сборник таджвида), «Таджвид» И.Галави, ссМоф<1сс<111 
тажвиш> (Подробный таджвид) З.Бикмух<1мме-rова и другие. 
История жюни пророков (тарих аль-анбия), включавшая в себя 11сторию 
возникновения 11 развития ислама, являлась немаловажным 11редмето:-.1 в 
тат<1рских мектебах и медресе. Эта дисциплина воспитывала в 110драст<1ющем 
поколеюш чувство приверженности к своей религии. Наиболее популяrными 
учебными пособиями по истории ИС1Jама считались «История Ист~ма» А. 
Махмуда, «Краткая история Ислама» Х.Забири, учебник под тем же назвсtн11с:v1 
Ф.Карими. «Вступление в историю Ислама» С.Сунгатуллина, учебные пособия 
110 11стори11 пророков М.Ханафи, И.Халили, Ш.Хамидуллина. Они :J<1спвля1~и 
учащихся задумываться о современном положении своей нации, сравнивитh его с 
р;ввитием народов в эпоху коранических пророков. 
Многие у•1ебные пособия по релипю:тым дисциплинам, исполь:Jовавшиеся 1.1 
мектебсtх и медресе того времен11. полностью отвечали требо1.1аниям 
нuциональной г1едагогикн, способствовали росту грамотности всего насе!1ення 11 
востпывали подрастающее поколение в духе свободы мысли и патриоти'Jма. 'Это 
не моr·,10 не беспокоить правительственную 11ензуру, которая обеспечивuла 
сохранение устоев самодержавия путем установления жесткого контро.1я над 
юданием у'lебной литературы. В соответствии с российским законодательство:'.! 
11ензоры в первую очередь контролировали вопросы, касающиеся uарствующего 
Дol\otu, пр<1вительства и религиозных проблем. К примеру, комитетом 110 делам 
печilпt были "Jапрещены ряд и:щаний, посвященных священной 11сторш1 11 
истории пророков. Однако все эти меры не могли остановить количественный н 
качестве~1ный рост татарских религиозных у•1ебных пособий. 
В ·я1ключении об·Jора учебников по религио"Jным шк11111r:шна~1. 
исполь·ювilвшихся в татарских мектебах и медресе, мы можем отметить. что уже к 
нuчuлу ХХ века они приобрет<1ют законченный вид по всем основны'-1 сtспектu~1. 
Некоторые 1п JТИХ учебников не утр<1тили своей актуilльности. пере1п:щва:111сь н 
после.:шие годы и успешно ис11011иуются в современных тат<1рских реm1пюJных 
учебных "Jilоедениях. 
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Третий параграф «Учебники по татарской шперпуре и чтен11ю1> rюсвише11 
анализу учебников по литературе и чтению. использовавшихся в ппаrск11х 
учебных заведениях. В кадимистских учебных заведениях книги лпя чтен1111 11 
учебники по религиозным дисциплинам были однотипными по содер;ю:1н11ю и 
структуре. а в эпоху джадиднзма учебники по литературе и •пеншо 
конкретизируются и начинают нести в себе специфический материал по предмету. 
С середины XIX столетия в преподавании литературы у татар вознию1ют новые 
тенденнии. идет выделение самостоятельных уроков чтения, родного и·Jы~;а. 
нравственного воспитания. Как отмечал миссионер И.Остроумов. у татаr 
оформляется классическая литература, одновременно с этим в школьных 
учебниках идет попытка ознакомления учащихся со светскими знаниями. 
Первыми татарскими учебниками по чтению, определившими принципы 
светского образования, явились «Буш вакьm> (На досуге, 1860) К.Насыйр11. 
«Белек» (Знания, 1872) В.Радлова. Самым важным среди учебников ани 
начальных классов являлась книга по чтению. которая несла в себе первое 
знакомство с историей и природоведением. Учебники по чтению наряду с 
нравственным. этическим воспитанием развивали у детей творческое мышнение 11 
готовили к самостоятельной жизни. После 1905 года с разработкой мето:1и~;11 
преподавания Тdтарской литературы появляются стандартизирона~1ныс 
хрестоматии и учебники по татарской литературе. Среди них на~tбонес 
популярными можно выделить «Рахбаре сыйбияю> (Путеводитель дли ,1eтeii 1 
Х.Забировн. «Хадиятель сыйбияю> (Поднрок детям) Г.Кнмала, <<Уку к1паб1,1» 
(Книга для чтения) Х.Абузари, «Кыйраате ибтидаию> (Начальное чтенш:) 
Ф.Агиев<1, ((Безнен мактап» (Наша школа) Н.Думави, а также учебник11 Г.Тука!I. 
З.Башири. Ш.Гауни, М.Курбангалиева и друr·их. 
Видное место среди учебников по чтению заю1мали дидактические книr 11. 
особенностью которых были назидательность, нравоучитепьность, н:111оже~1нс 
произведения в форме обращения к •1итателю. Лидером в издании дидакп1•1еск11х 
книг был казый Р.Фахрутдинов. Его учебники «Тнрбияле бала» (Вос111панныii 
ребенок}, «Шакертлек адабьт (Ученическая благовоспитанность). «Насых;л" 
(Наставление). «Адабы таrлим» (Учитель благовоспитанности) 11 :1ру11н: 
получили большое распространение в татарских школах. В •1исле других автоrоu 
следует упомянуть также таких видных педагогов оставивших свой след в ра·1ных 
отраслях науки и литературы как Т.ЯхинС1. М.Арсш1ю<.1де, Х.Забири. Ш.Xa:"wtlliLll. 
lZ 
К . Насыри, И.Идрис11, Ф.Сунеймi:iния и ряд других . Вместе с у•1ебн11к11ми по 
чтению они ставили перед собой общую uель. заключавшуюся в нравственном 
востпании учащегося. формировании его мирово:прения и обра·.1ного 
мышлею1я, опредепенных хтетических и эти•1еских вкусов. Эти книп1. 
основi:lнные на принuипах народной педагогики, состоят из небопьших текстов 
назидательного характера, где излагаются правила поведения и содержатся 
морально-этические требования к учащимся. С совершенствованием 
преподавания литературы учебные пособия перестают ограничиваться только 
нравственными категориями, они начинают допол·няться примерами из ре11льной 
жизни, что способствовало усвоению предмета и росту мышления и самооценки 
учащихся, а также приобретению жизненных позиций и устойчивых моральных 
ценностей. 
Преподавание теории татарской литературы в учебных заведениях было 
одним из е1ктуальных вопросов того времени. Первыми авторами учебных 
пособий 110 ;.щнному предмету явпялись Г.Сагъди, Я.Адутов. Г.Ибрагимов . В 
книге «Мохтасар кавагыйде алабия11 (Краткие правила 110 литере1туре) . шданной 
в 1911 году в Уфе, Г. С.1гьди дi:lвал определения таким понятиям, как рифма. 
строение стихе1. ги11ербопi:1, мете1фора, обра·.1ность и другие . «Адi:lбият дереслере>1 
(Уроки литературы) Г.Ибрагимова, вышедшие в свет 1916 году в КазСt.ни, явю1ис1. 
самым уде1чным учебным пособ11ем по теории татарской литерСt.туры . Здесь 
ре1ссме1триве1лись виды проюведею1й и его жанры, вводипись такие термины. как 
тема, проблеме1, идея, сюжет, композиция, стиль, литературный ане1ли·1. 
Преподавание данного предмета в учебных заведениях способствовало 
глубокому пониманию тонкостей литерi:lтурного мастерства . 
Таким обре1зом, к началу ХХ века преподаве1ние татарской литературы шло 
по нескольким на11раRJ1ениям. Под влиянием общественно-попитических 
изменений в жизни татi:lрской нсщии литература постепенно освобождается от 
религиозного влияния, впервые сближаются стини художественных . 1тико­
дидактических и научно-попупярных произведений . Издаваемые учебные 
пособия в р<~вной сте11ени стали отражать как требования высокого искусства, 
так и принципы педагогики. 
Четвертый параграф «Учебники по истории)) посвящен аналюу учебников по 
истории, использов<1вш11хся в п1п1рских учебных заведениях . Сре1111 у•1ебных 
пособ11й 110 гуманит<1рным предмет<1м в пп<1рских учебных ".!11веденнях конш1 XIX 
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- ХХ века учебники по истории являются самыми малочисленными. В ·нюху 
джадндизма по своему содержанию и структуре они представляли собой вполне 
оформившнйся вид и отвечали всем предъявляемым к учебн11кам требования~~. 
Однако их содержание не могло не зависеть от государственной потники и 
уровня национального самосознания . В эпоху кадимизма в основе мировоззрения 
лежала общемусульманская священная история, а в эпоху лжадиди:ша 
приоритетным стала концепция национального единства. которая приводила к 
новому осмыслению этнической истории. 
Перед авторами учебников по истории конца XIX века стоялi.1 ·Jалича 
создания национальной истории через переосмысление, детальное юучение, 
анализ источников по татарской истории. При составлении джадидистских 
учебных пособий наиболее ценными источниками по истории татар и тюркских 
народов являлись сочинения Ш.Болгари по истории Булгар. «Сказание о 
Чннгюхане и Аксак Тимуре>> неизвестного автора, трактат Рашид ад-Дин<~ по 
истории тюркских народов. «Родословное древо тюрков>> Абуль-Г;ви Бахадира 
хана и другие. В изучение тат<~рской истории большой вклад внесm1 русские н 
европейские историки, среди которых следует выделить М.С.Рь1fiу111кнна. 
И . Бере-Jин<~. И.Баженова, В.Вельяминова - Зернова. В . Радлова. К .Фуксil. Л. 
Каэн<1 . Г. Говарда. 
Основоположником т<1т<1рской исторической науки явняен:я в11;1ныii 
татарский филосов, богослов и .~старик Ш.Марджани. Его тракт;н «Мустафа.u 
аль - ахбар фи ахвали Казань ва Булгар)) с научной н педагогической 10•1ю1 
зрения признается началом национальной исторической традинии 11 11ерв1>1:-.1 
учебником по татарской истории. использовавшимся в новометодных медресе. 
Среди наиболее распространенных учебников 110 татарской истори11 следует 
выде,11пь вк11е, как: «Тюркские роды>> религиозного деятеля . 11стор1rк'1 Х.-Г . 
Габ<1ши. ((Краткая история Болгар» Г.Забири. <(Татарская история» 
политического деятеля, филолога и историка Г.Баттала, «Тюркская и титарскi.lя 
историю> тюрколога А.-3.Валиди. учебники по иt-тории Болгар 11 Кюан11 
историка . археолога и этнограф<t Г.Ахмарова и другие. В них rю.•1уч11:1и 
отражение разли•rные стороны исторического процесса. 6011ьшое вн11:1.1а1те 
уделя .~ось проблемам возникновения государстве1-Jности у татаr. станnвленнн 
т<1п1rской нашrи, жизнедеятелыюсти видных деятелей . В основном 1ктор11я татаr 
р<1сс~1ачщвалас~. и изучалась во В"J<~имосвизи с истор11ей тюрк~:кю. ваrо. 1ов . В 
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учебниках no п1п1рской истории больше внимнн11я уделялось и'Jучению r1ep1ю.ia 
независимост11 вплоть до падения Ка·Jанского ханствн. Это было свяJаtю с 
идеями дж<1дидизм<1, заключавшимися в ~пучении былого величия т<1тщ1скоп1 
народа подрастающим поколением. 
Эти учебники в научном ллане лостеленно усовершенствовались, со времене~1 
в них начиннют появляться конкретные даты, факты, научные выводы. 
Например, в учебном пособии Г.Батrала «История татар>> привощпся 
хронологическая таблица из 90 дат важнейших событий по истории татарского 
народа, а в учебниках Г.Ахмарова для более глубокого о·такомления с темой 
даются иншострании. Большинство из этих учебников до сих пор не 11отерял11 
своей научной и педагогической значимости, об этом говорит факт 11х 
переиздания и в наши дни. 
В татарских учебных заведениях наряду с историей татарского народа 
изучалась всеобщая и российская история. Среди учебных пособий по всеобщей 
истории следует отметить учебники «Краткая всеобщая история» Х.Фай:.~и н 
вышедшие под этим же названием книги М.Мухаммада, Ф.Карими, «Страницы 
истории» Г.Кулахметова. В этих учебниках большое внимание уделялось истор1111 
тюркских ш1родов 11 тех народов. которые были с 11ими истори•1ески свя:.~аt1ы. В 
этих у•1ебниках имелись сведения и об истории Российского rосуд<1рства. 
Сушсствов<1ли и учебники. посвященные тол ~..ко истории Poce11iicкo1·0 
государства. авторами которых были педагог, переводчик Н.1-/адиен. 
преподаватель и писатель А.Биктимиров. Изучение истории России в татарсю1х 
учебных заведениях было вызвано осо·Jнание:-А необходимости ознако~1J1е111н1 
учащихся с историей 1·осуларства, подданными которого являлись татары. 
Учебники по истории, особенно по истории России. ш1ходились под жестким 
контролем цен·Jуры. Некоторые из них не допускались к печати no тем или ины:v~ 
причинам. На~1ример, книга Н.Надиева «История Россию> была прюна~щ 
несоответствуюшей форме учебника по 11р11ч11не отсутствия показа патриотизма. 
восхваления монгольских войск, показа 11х гуманности и уважения к другим 
религиям. 
В ре·.1уньтнте общего анализа у•1ебников no истории, исnользовавш11хся в 
татарских учебных шведсниях коюш XIX - ХХ векi:.1, мы пришли к выво;1у. что 
они по111юс1ъю соответствовали научным и педагогическим требованию~. Дю1 
учащш:ся они являннсь не только источником 'Jнаний по истории татаr.:ко1 t) 11 
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других народов, российской государственности, но играли важную 1ю11ь 11 
формировании их мировоззрения. 
Пятый параграф <<Учебники по татарскому и русскому языкам>> посвящен 
анализу учебников татарских учебных заведений до 1917 г. по татаrскому н 
русскому языкам. В изучении развития татарского языка и глубокого осмыслении 
его истории большую роль играют учебные пособия по татарскому языку. 
Первые научные труды по татарскому языку вышли в свет в XIX веке. В этот 
период над составлением учебников по татарскому языку, пособий и словарей 
работали такие известные филологи как И.Гиганов, А.Троянский, А.Кюембек. 
И.Березин, А.Архангельский, М.Иванов, М.Махмудов, М.Салихов, К.Насыри и 
другие. Их труды и в дальнейшем являлись первоисточниками для составлении 
других учебных пособий по татарскому языку. 
Одним из первых, кто обратил внимание на проблему татарского 
литературного языка, был К.Насыйри. Его труды по татарскому языку «Краткий 
татарский синтаксис)), «Ижек)) (Слог), «Анмузаж» (Образец), испопьзовавu111еся 11 
как учебные пособия. внесли весомый вклад в разработку и системап1заuию 
языка. По образцу трудов К.Насыйри. основанных на принц111шх арабской 
грамматики, были написаны учебные пособия педагогов языкове.:юв Г.Т<.1уф11ка 
«Тюркская морфология)), М.Уметбаева «Краткий татарскиii синтаксис». 
С.Ахметшина «Тюркский Я'JЫК», М.Ахметзянова «Тюркская морфо1ю1·ия» 11 
другие, изданные не только как научные труды но и как практические пособия 
знакомящие учащихся со всеми особенностями и перспекп1вами развитии 
татарского языка. 
После 1905 года вопросы татарского литературного юыка и методики его 
преподавания выходят на качественно иной уровень И'Jучею1я. Например, 11 
учебнике Ш.Иманаева «Морфология и синтаксис татарского Я'3Ь1ка», нат1санном 
на основе русской и французской грамматики, рассм<приваются части речи, их 
основные категории. В изучении татарского языка и разработке е1·0 11ра11ин 
наиболее удачными оказались труды А.-Г.Максуди, Дж.Валид11, Г. Нугайбека. 
Х.Ахматова и других. Особую поr1улярность обретают учебники 110 татарскому 
языку Г.Ибрагимова «Тап1рскнй синтакс11с» (1911). «Татuрскаи морфоноп1и» 
(1911), «Татарская орфогрнфия» (1914). Эти учебные пособня широка 
использовались в передовых татарских мектебнх н медресе. так11х как 
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«Мух<1~1:-vныия», ((Хуса11ния», «Г<1лия», «К<1симия» и других. Г.Ибрап1\1ов также 
внес весо:\>\ый вкш1д в созд<1ние методики 11репод<1в<1ния т<1т<1рского языка. 
В то же время разр<1батыв<1ются и пр<1вила орфографии т<1т<1рского языка. 
Изд<1ются учебные пособия по правописан11ю, среди них можно выдели·~ ь 
«Путеводитель орфогр<1фию> Х.Ф<1йзи, «Пр<11:1ил<1 тюркской орфо1·раф11и» Л­
Г.М<1ксуди. «Правописание» И.Гумаров<1, «Школьная орфография» Н.Ду:vшви и 
другие. К ХХ веку формируются разговорный, литературный, nублиш1сти<1ескнii, 
научный и официальный стили татарского язык<1. Учебные пособия по 
сти1111стикс созд3ЛИ Б.Гимрани, Г.Фирушин, И.Баширов, Г.Сайфулшн~. 
Традинионно значительное внимание в татарских учебных заведениях уделялос~. 
вопросам каллиграфии. По данному предмету были выпущены у<1ебн11ки 
Я.Мамышева, К.Золфокари, Г.Фахри, Г.Хасани и других. 
В результате анализа учебных пособий по татарскому языку, 
11сполыов<1вшихся в татарских учебных заведениях, можно сделать вывод. что 
они затрагивали все основные аспекты формирования и развития тат<1рскоrо 
я1ыка. были написаны на высоком пещ1гогическом и науч11ом уровне. внест1 
большой вклад в ра·3витие и совершенствование татарского литературно~ о юыка. 
И по сей день эти учебные rюсобия не теряют своей зн<1чи:1юсп1, как боп1п1я 
исто•1никовая база. 
В ш1раграфе рассматриваются учебные пособия 1ю русскому языку. 
исполь·.юв<1вшиеся в татарских новометодных школах. Методическая ба·.ш щн1 
прелод<1вания русского языка, к<1к видно ю указателей учебников 11 арх11вных 
материалов. была малочисленной. Первые учебники по теории русскоrо юыка н 
·нот период ра·3работал К.Насыйри. В 1889 году увидел свет его учебю1к «Русская 
а:.~бую.1 для первоначального чтения», а в 1891 году был издан «Обра"Jч11к или 
образен: правила синтаксиса и морфологии русского юыка». Среди 
практнческих учебных пособий ·Jаслуженным успехом поль·юва;юсь пособие 
С.Максуд11 «Краткий практический учебник русского языка, составпенныii .1ля 
начальных птарских школ». Для преподавания русского я:.~ык<1 в тап1рских 
школах употреблялись ус1ебники Ш.Хi:lмиди «Русский язык». «Правина 
правоrнrсання русского языка)) С.Рахманкулова, «Русский учитель для 
мусульман» М.КаJакова и другие. 
Все ли учебники имели зако11ченный вид. в научном и 11еднгогическом 11J1ане 
быт1 хорошо разрнботаны. Учебные пособия 110 русск1,~1у я·11>1ку. 
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использовавшиеся в татарских учебных заведениях, являлись основными 
источниками изучения распространения русского языка среди татар. 
8 заключении подведены итоги исследования и кратко изложены выводы: 
1. Изучение темы позволило заполнить пробелы в истории книжного дели 
татарского народа конца XIX - начала ХХ века, как одной из форм развития 
национального просвещения и культуры. 
2. В начале ХХ века татарская образовательная система окончательно 
сформировалась и начинает отвечать всем научным и педагогическим 
требованиям. 
3. В этот период преподаваемые в татарских учебных заведениях дисциплины 
делятся на самостоятельные предметы, а гуманитарные учебники превращаются в 
целостную систему учебной литературы. 
4. Татарская общественность путем организации съездов и собраний сыграла 
значительную роль в унификации учебных пособий по гуманитарным 
предметам. 
5. Татарские учебные пособия по гуманитарным предметам основывались на 
классической мусульманской традиции и находились в постоянном рнзвип1и в 
соответствии с реалиями зпохи. 
6. В результате выделения основных видов гуманитарных дисциплин. как 
учебных предметов, в дальнейшем начинается выделение разделов и в 
конкретных гуманитарных дисциплинах. 
7. В результате исследования были выявлены все издания учебных пособий по 
гуманитарным предметам с 1891 по 1917 годы, их тираж. авторский ко11лектив. 
издатели и типографии, которые внесли большой вклад в пополнение репертуара 
татарской книги указанного периода. На основе этих данных производился 
анализ видов и основных памятников учебных пособий по гуманитарным 
дисциплинам. 
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